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 Latar belakang penelitian ini didasari oleh banyaknya pemberitaan yang beredar tentang 
poligami usatdz. Maraknya media yang memberitakan pernikahan lebih dari satu kali yang 
dilakukan oleh para ustadz, dimana para ustadz sebagai publik figur yang dikenal oleh 
masyarakat melalui acara dakwahnya yang sering muncul di televisi. Permasalahan ini menjadi 
menarik karena poligami menjadi hal yang sensitif terutama bagi wanita. Dimana permasalahan 
poligami masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Intensitas terpaan pemberitaan 
poligami ustadz, dan persepsi individu tentang poligami dengan citra profesional ustadz sebagai 
pendakwah. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Cummulative Effect 
Theory dan Selective Influence Theory. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif dan 
tipe penelitian yang dipakai adalah eksplanatori yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang diteliti dengan melakukan pengujian hipotesa 
yang telah dirumuskan. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan cara 
simple random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah jamaah ibu-ibu pengajian Al 
Hussna yang berjumlah 150 orang dengan sample sebanyak 60 orang.  
 Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara intensitas 
terpaan pemberitaan poligami ustadz ( X1 ) dengan citra profesional ustadz sebagai pendakwah 
(Y). Hal ini didasarkan pada perhitungan statistik SPSS antara X1 dan Y sebesar 0,289 dengan 
sig sebesar 0,025 < 0,05. Dengan kata lain X1 dan Y terdapat hubungan positif yang signifikan. 
Selain itu pada tabel perhitungan statistik SPSS antara X2 dan Y sebesar 0,572 dengan sig 
sebesar 0,000 < 0,01. Dengan kata lain antara X2 dan Y terdapat hubungan positif yang 
signifikan. 
Pada pengajian hitungan antara X1, X2 dan Y berdasarkan statistik dengan menggunakan 
SPSS. Oleh karenanya  diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,043 dan 0,000 < 0,05 sehingga 
hipotesis diterima. Artinya terdapat hubungan positif antara hubungan persepsi individu 
mengenai poligami dengan citra professional ustadz sebagai pendakwah. Saran yang diberikan 
adalah agar masyarakat dapat lebih bijak menyikapi pemberitaan yang beredar mengenai 
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 The background of this research is based on the number of news circulating about 
polygamy usatdz. The rise of the media who proclaim marriage more than once by the cleric, 
where the cleric as a public figure known to the public through the preaching event that often 
appears on television. This problem becomes interesting because polygamy become sensitive, 
especially for women. Where the issue of polygamy still be the pros and cons in the community. 
 This study aimed to determine the relationship of exposure intensity cleric preaching 
polygamy, and the individual's perception about polygamy with a professional image as a 
preacher preachers. The theory used to support this research is Cummulative Effect of Selective 
Influence Theory and Theory. This research is a type of quantitative research and types of 
research used is explanatory research that aims to explain causal relationships between variables 
were examined by testing the hypotheses that have been formulated. Sampling technique in this 
study using simple random sampling. The population in this study were women pilgrims Al 
Hussna study totaling 150 people to sample as many as 60 people. 
 From the study it can be concluded that there is a correlation between the intensity of 
exposure preachers preaching polygamy (X1) with a professional image as an evangelist 
preachers (Y). It is based on the SPSS statistical calculations between X1 and Y for the sig 0.025 
0.289 <0.05. In other words, X1 and Y there is a significant positive relationship. Also on the 
table SPSS statistical calculations between X2 and Y of 0.572 with a sig of 0.000 <0.01. In other 
words, between X2 and Y there is a significant positive relationship. 
 In the study count between X1, X2 and Y based statistics using SPSS. Therefore obtained 
significance value of 0.043 and 0.000 <0.05 so that the hypothesis is accepted. This means that 
there is a positive relationship between an individual's perception about polygamy relationship 
with the professional image of the cleric as a preacher. The advice given is so that people can be 
wise to address the news that circulated about polygamy, and as a public figure of a cleric is 
expected to provide a good example for the community. 
 
